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A p a r t i r  d e  t r o i s é t u d e s  d e  c a s , l ' a u teur  tente  une  a n a l y s e  
d e  l a  s t r a t i f i c a t i o n  so c i a l e  i ndu i t e  o a r  l ' économ i e  de  p l a n t a t i on 
e n t r e  g r o upes  au t o c h t o n e s  e t  a l logènes.  En  phase  " m i n i è r e " , l e  
doub l e  a c c è s  a u x  f ac teurs  e t  m a i n - d ' oeuvre  appa r a i t  d é t e r m i n a n t  
s ans  que  l ' un d e s  fac t e u r s  p r édom ine  de m a n i è r e  a b s o l ue : p o u r  
l e s  a l l ogèn e s , t o u t  s e  p a sse  comme s i  l a  d i spon i b i l i t é  en m a i n ­
d'oeu v r e  d é t e rm i n a i t  l e s  s t r a t é g i e s  fon c i è r e s  d ' i mp l a n t a t i o n  e t  
d ' e x t en s i on .  En  r e t o u r , l e s  a u t och tones  j ouent  sur  l e  con t r ô l e  
fonc i e r  p o u r  a cc éder  à l a  ma i n - d ' o euvre.  L e  n i veau  d ' i n s er t ion  
des  a u to c h t ones  d a n s  l a  nouve l l e  forma t i o n  s oc i a l e  dépend  de  la  
phase  h i s t o r i que , o ù  i l s  s u b i s s e n t  les  c o u r a n t s  de  m i g r a t i o n  
i n du i t s p a r  l a  po l i t i q u e  n a t i ona l e ,  e t  d e  l eu r  capa c i t é  de  c on t r ô l e  
fon c i e r  d o n t  l e s  d é t e r m i n a n t s  s on t  p a r t i e l l eme n t  r é g i o n a u x .  
Néanmo i n s  l e  r ô l e  de  l a  t e c h n i que  ne d o i t  p a s  ê t r e n ég l i g é .  
L e  c h o i x  du  " c a c a o "  e t  l a  t e c hn i c i t é emp i r i qu e  du  groupe  Bao u l é  
con t r i buent  à e x p l i quer  s o n  d y nam i sme.  
Dans  une seconde  p a r t i e  l ' a u t e u r  p ropose  un  c e r t a i n  nombre  
d ' i n d i c a t eu r s  d ' une  nouv e l l e  phase  de  s a t u r a t i on  de  l ' e space  e t  
de  d i m i n u t i on d e s  p l u s - v a l u e s , a u  c ours  de  l a q u e l l e  se d é v e l o ppe 
un  m a r c h é  des d eu x  f a c t e u r s  d e  p r odu c t i o n . L a  t echn i que  dev i en t  
a l o r s  l e  n o u v e a u  f a c t e u r  l i m i t a n t  de  l a  r éuss i t é  économ i que.  
Une  couche  mode r n i s t e  s e  dégage  p a r m i  l e s  e x p l o i t a t i o n s  de  6 à 
20 ha q u i  d e v r a i e n t  r e s t e r  t r è s  dépendantes  d ' une  force  de t r a v a i l  
s a l a r i é e .  
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De 1 920 à 1 980 , l a  f o r ê t  dense  i v o i r i enne se  métamorphose  
en c a fé i è re s  e t  cacaoyères  d on t  l es p rod u i t s  cons t i t ue n t  l e s  
p r i n c i p a l e s  e x p o r t a t i o n s  a g r i co l e s  du  p a y s .  A l a  d i f férence  
d ' a u t r e s  c u l t u r e s  pérennes  i n t rodu i t es  récemment  s ou s  f o rme de  
b l o c s  a g r o - i ndus t r i e l s ,  l e  ca fé e t  l e  cacao  t i ennent  e s s en t i e l l e ­
ment  d ' une  p e t i t e  e t  moyenne  p r o d uc t i o n  pay sanne . L a  g r ande 
" ch a n c e "  du  pays  fut  de béné f i c i e r  de  mi g r a t i o n s  depu i s  les  s a v a n e s  
i v o i r iennes  e t  v o l t a ï qu e s  pour  m e t t r e  e n  v a leur  c e t t e  f o rê t  q u i  
semb l a i t  i népu i sa b l e . 
L e  " c a p i t a l  t e c h n i q u e "  a y an t  é t é  l o n g t emp s l i m i t é  à q u e l ­
q u e s  ma t c h e t t e s  e t  d a b a , t o u t e  l ' économie  d e  p l a n t a t i o n d an s  s a  
p h a s e  m i n i è r e  se  fonde  s u r  l e  d o ub l e  a ccès  au fonc i er e t  à l a  
ma in -d ' o euv re .  Abonda n t s  j u squ'à  c e s  d e r n i è r e s  année s ,  c e s  deux  
fa c t e u r s  de  p r oduc t i on  se  r é p a r t i s se n t  p o u r t a n t  t rès  i néga l e ment  
en t re  les  a c t e u r s  s o c i a u x . A p a r t i r  d e  t r o i s  é tudes  de  c a s  e t  de  
nomb r e u s e s  r é fé rences  b i b l i o g r a p h i q ues , nous  e s s a y o n s  de  p r é c i s e r  
par  q ue l s  mécan i smes  l e s  r è g l e s  du  j e u  s u r  l e  fonc i e r  e t  l a  f o r c e  
de t r a v a i l i n d u i s e n t  une  s t r a t i f i c a t i on s o c i a l e .  
I l  s ' ag i t  éga l ement  de  r e s t i t u e r  ce  j e u  apparemment  l o c a l  
e t  d i ve r s i f i é  p a r  r a p p o r t  a u x  d é t e r m i n a n t s  h i s t o r i ques  d e  l a  
r éu s s i t e  i v o i r i enne.  
Néanmo i n s , une approche  t r o p  soc i o l o g i que  ou géograph i que  
ne nous  condu i t - e l l e  p a s  à n é g l i g e r  l a  t e c h n i que ? M ê me en  
p l e i n e  phase  mi n i èr e ,  peut-on  i gnorer  le  r ô l e  de  l a  t ec h n i c i t é  
d e s  p l a n t e u r s ? C e t t e  que s t i o n n o u s  p a r a i t  un  p r é a l a b l e  à l ' é t ude  
d ' une nouv e l l e  pha se  de  l ' é conomie  de  p l a n t a t i o n  : c e l l e - c i  ne  
peut  plus  reprodu i r e  ses  s y s tèmes  t e chn iques  l o r s q u e  les  fac t e u r s  
t e r r e  e t  f o rce  de  t r a v a i l  s e  r a r é f i en t  e t  q u e  l eu r  coût  augme n t e .  
Dans  c e r t a i nes  r é g i o n s  de  l a  z one  for e s t i è r e  i v o i r i enne , l 'é v o l u ­
t io n  économique  e t  s o c i a l e  d u r a n t  l e s  c i nq d e r n i è r e s  a n n é e s  s e m b l e  
o f f r i r  des  e x e m p l e s  é t onna n t s  d ' a c c é l é r a t i on de  l ' h i s t o i r e .  
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QUELQUES  ASPECT  D E  L 'EVOL U T I ON DE DEUX REGI ONS  
DANS LES  PAYS  DUS!  E T  BAKWE ( 1 )  
L es s o c i é t é s  p ré c o lon i a l es d u  sud-ouest  et du  cent r e-ouest  
p r é s en t en t  u n e  r el a t i v e  homogéné i t é ,  du  mo ins  pour  l ' économ i s t e. 
T o u s  l es g r o u p es a u t oc h t o nes  sont  à d om i n a n t e  p a t r i l i né a i r e  et 
fa i b l ement  ou  mo y en n emen t s t r u c t u r é s .  I l  p a r a i t  donc p o s s i b l e  de 
compar er l es e f fets  de la p r e s s i o n  m i g r a t o i r e ,  l es réac t i on s  
au tochtones e t  l es c o n s é quences sur  l es s t r a t i f i c a t i o n s  soc i a l e s  
e n  c o u r s .  
l - S u d - o u es t ,  z o n e  S o u b r é - San-Pedro  : pays Bakwé ( 2 )  
L e  p a y s  Bakwé , t o t a l em en t  i s o l é  d u  r es t e  d e  l a  C ô t e-d ' I v o i r e  
j u squ'en 1 969 , s e  v o i t  b r u s qu ement d o t é  d'une  i n f r a s t r u c t u r e  r ou ­
t iè r e  dans  l e  c a d r e  d 'un  g i g a n t esque  p r o j et d e  développem ent , l es 
m i g r a n t s  s'égayant  l e  l ong  des  p i s t es o u v er t es par  l es fores t i er s .  
L e  r y t h m e  e f f r é n é  d es m i g r a t ions  r en v e r s e  e n  quel q u es années 
l e  r a p p o r t  dém o g r a p h i q u e  en fav eu r  des  a l l ogènes  ( 2 ) .  Nom b r eux  sont  
ceux  q u i  se  c o n s t i t u ent  i n d i v i d u el l em ent  des  r é s er v es fon c i è r es 
qu'i l s  c o n t r ô l ent  et met t en t  r a p i d ement en v a l eu r  g r â c e  à un  
apport  en c a p i t a l  ( a u t r es p l a n t a t i ons , a i des  d 'un  p a r ent  . . . ) .  Ce  
cap i t a l , fonc i er et moné t a i r e ,  permet  en ef fet à c es a l logènes 
d 'a t t i r er d es manoeu v r es et d'acqué r i r  a i n s i  un d o u b l e  c o n t r ô l e  
d e  l a  t er r e  et d e  l a  fo r c e  d e  t r a v a i l .  
A l ' op p o s é ,  l es Bakwé , perdant  c e  con t r ô l e ,  s e  r et r ouv ent  
en  m a r g e  d e  l 'économ i e  de  p l an t a t i o n .  R e s t eron t - i l s  m a r g i na l i s é s  
1 1 ) Z o Hel.> Uucli.é.e;., pall. .f.' au-teWt. : 
. en pay� Ba�wé. : ,te��o�� de To�h, km 60 ,  �ou.te Soub�é.-San- Pe�o ( 1 9 7 9 )  
. en  pay� Oub� : zone Sud de Til,( ( 1 9 7 9 )  
( 2 )  Vo� .f.eJ.> nomb�eux �avaux d'A.f.��ed SCHW�RTZ , i n  pa��e ��um� da� une com­
muMca�on au coUoque AF IRV ( 1 9 80 ) . L 'au-teWt. mo�e commen-t .f.e pay� Ba�é. 
�o�· peup.f.é au dépa�,t ( 0 , 5  hab/k.m 2 )  6u-t �ubmvi.gé pa11. .f. ' �m�g�.t.Lon. 1.f. dé.�,t 
de;., méca�me;., de peue de co�ô.f.e du 6onuvi. e,t .f.e compo�-temen-t "�u�u­
da��e" de;., g�oupe;., Ba�é.. C6 é.ga.f.emen,t .f.eJ.> �avaux de LENA Ph., 1 9 79. 
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au s e i n  d e  l a  n ouve l l e  forma t i o n  s oc i a l e  comme p et i t s  p l a n t eu r s , 
v o i r e ,  pour  c erta i n s , p r o l ét a r i sés  dans  l es g r and s  doma i n es a g r o ­
i nd u st r i el s ? 
Comme sur  l 'ensemb l e  d e  l a  z o n e  f o r est i è r e ,  l a  p h a s e  s u i ­
vante  d 'i n d i v i d ua l i sa t i o n  du  fonc i er permet à chaque  " p r o p r i éta i r e" 
d'att i r er l a  f o r c e  d e  t r a va i l .  D e  c e  p o i nt d e  v u e ,  l 'économie  d e  
p l anta t i o n  du  Sud-Ouest " r ep r od u i t " e n  d i x  ans  un  p r oc essus  d é v e­
loppé  en c i nquant e a n s  à l 'E st du p a y s  ( 3 )  . . .  m a i s  c et t e  cont i ­
nu ité  t h é o r i q u e  n e  d o it p a s  masquer l ' i n v e r s i on d e  l 'é c h el l e  
soc i a l e  : l es béné f i c i a i r es d e  l ' i n d i v i d ua l i s a t i o n  n e  s ont p l us 
l es autochtones  m a i s  l es a l l ogènes .  
2 - Sud-Ou est, z on e  d e  T a ï  : Pays O u b i  ( 4 ) 
L e  p a y s  Oub i , a u x  c o n f i n s  d e  l a  f ront i è r e  L i bé r i enne  et du  
parc  nat u r el d e  T a ï ,  der n i er grand  mas s i f  fo r es t i er d e  l a  C ô t e­
d' I v o i r e ,  r este  un front  p i on n i er a s s ez m a r g i n a l  j usqu ' en 1 97 7 .  
Auparav ant , l es autocht o n es s u b i s s ent un  rythme  d e  m i g r a t i o n  modé r é  
q u i  s emb l e  l eur  a v o i r l a i s s é  l e  t emps  d 'é l ab o r er u n e  straté g i e 
fonc i è r e  p a rt i el l em ent  co l l ec t i v e  en r éponse  à c el l e  des  m i g r a n t s .  
En  ef f et , d ans  c er t a i n s  v i l l a g es , s eu l e  u n e  p a rt i e  d e  l a  f o r ê t  a 
été  d i v i sé e  ent r e  l es fam i l l es autochtones sous  r é s er v e  qu'el l es 
n e  cèdent  r i en d e  l eur  c o n c e s s i o n  a u x  a l l ogènes .  L ' a u t r e  p a rt i e  
r este  l a  p r o p r i ét é  d u  C h e f  d e  v i l l age  q u i  déc i d e  a v ec s es notab l es 
d e  l a  c es s i o n  d e  forêt .  L a  p er s i st a n c e  d'un  t el r apport  d e  p r oduc ­
t i on t i ent en  p a rt i e  à l 'emp r i s e  r édu ite  des  a l logènes ( 5 )  ; en 
r et ou r ,  i l  p a r a î t  d e  n a t u r e  à mod i f i er l es r a p p o rt s  s a l a r i a u x , 
a u s s i  b i en c h ez l es autochtones que  chez l es m i g r a nt s .  P ou r  l ' i n s ­
tant , i l  n ' y  a g u è r e  d e  d é c i s i o n  p er sonnel l e  p o s s i b l e  d 'att r i bu t i o n  
de  l a  f o r êt à un  étranger  sur  l aquel l e  l e  p l anteur  O u b i  p ou r r a i t  
j ouer  µ o u r  att i r er d e s  manoeu v r es .  
( 3 )  C 6  en pa11.;t{.cuLi.eJL GASTELLU J . M . , 1 9 80  
( 4 )  C 6  RUF 1 9 79 
( 5 )  L'o1r.garu.loo..ti.on d ' un tel pa�ge a é.té �n6luencé paA la �01.L1>-p1r.é6ect�e à la 
� e de con6� 6onueM , notamment avec lu que.lquu Baoulé qM Jr.éuM,� -
1r.ent à co��eJL du Jr.ÛeJr.vu lc6  note 2 ) . 
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C e l a  se v é r i f i e  éga l e me n t  pour  l a  p l upart  des  Baoulé  à qu i  
l e s  a ut ocht ones  ne  cè dent  p a s  d ' i mpo rtants  lots  de  f o r êt ( 6 ) .  
L e  s ens  d e  l a  c a u s a l i t é  peut néanmo i n s  s ' i n v e r s e r  : pour  l ' i nstant , 
faute de pouv o i r  f a i re v e n i r  beaucoup de ma i n - d ' o euvre  par  manque 
de  r e v e n u s  p r é a l ab l e s ,  l e s  B a o u l é  de  Ta i ne cherchent gén é r a l e ment 
pas  à const ituer  des r é s e r v e s  i mportantes . 
A t e r me , l e  p r o c e s s u s  d ' i nd i v idua l i sation  de l ' e space  p r o ­
g r e s s e r a  e n  p a y s  Oubi  s o u s  l a  p r e s s i o n  du marché . Ma i s ,  à l a  d i f ­
férence  d ' a utres  zones  p i o n n i è r e s , l a  r é u s s i t e  Baou lé  s ' a f f i r me 
a s s e z  l en t e ment pour  que l e s  autochtones  p rennent consc ience  du 
c a p i t a l  f o r êt . .. et  de  s a  m i s e  en  v a l e u r  par  l e  recours  a u  manoeu­
v r e s , c l e f  du  d y n a m i s me a l l o g ène  . . .  Cette a n a l y s e  est  fragi l e  p u i s ­
q u e  t out p e u t  é v o l u e r  t r è s  v it e  d a n s  u n e  z one  p i onni è r e , notam­
ment  s e l o n  l ' a r b i t r age  de  l ' E t a t .  Ma i s ,  j u squ ' en 1 9 7 9 , a y ant  su 
cont r ô l e r  part i e l l ement  le f o n c i e r  et  la mai n - d ' o euvre  Moss i  ( 7 ) , 
l e  g r oupe  Oubi , tout  e n  se st rat i f i ant peu à peu sur  l e  p l a n  éco ­
nomique , s emb le  e n  me i l l eu r e  s ituat ion  au  s e i n  de  l a  formation  
s oc i a l e  mult iethni que que  d ' a utres  a utochtone s , te ls  l e s  Bakwé.  
CENTR E - OUEST , PAYS  BETE -OURAGAH I O  - C OMPARA I SON AVEC LE  SUD-OUEST 
L e  Cent r e -Oue st s ' o u v r e  à l ' économie  de  p l antat i o n  vers  1930  
a vec  l ' i n s ta l l a t i on d e s  p r e mi e r s  co l ons  eu ropéens  d ont  les  b e s o i n s  
e n  m a in -d ' oeuv r e  nécess itent  des  m ig rat ion s  de  v o l t a ïques  ( 8 ) .  
( 6 1  A .e '  e.x.ce.ption de. que..lquu p.lante.UM "cwnu.late.UM " qtù 6uJr.e.nt 6 e.  mé.nage.Jr. tJr.è.6 
tôt .e '  anu.t.i.é. d ' un che.6 de. v<l..lage. Oub.i. e.t qu.i. ont pu a.i.nû 6e. coMtitue.Jr. 
du Jr.Ue.Jr.vu .i.mpoJr.tantu . Ce. phénomène. ap� comme. une. coMtante. du zonu 
"p.i.onn.i.è.Jr.u " .  V.i.6pMant de. Jr.e.ve.nl.l6 pJr.é.a.iab.lu t.i.Jr.û d' autJr.u e.x.p.lo.i.tatioM , 
.i..l6 peuvent 6a.i.Jr.e. ve.n.i.Jr. e.t patje.Jr. du manoe.uvJr.U e.t che.Jr.che.nt donc à 6 e. C!Jr.é.Vt 
du Jr.Ûuvu 6onc.i.è.Jr.u. Ma.i.6 à Pa-i:, .i..l6 u.mb.le.nt pJr.opoJr.tionne.Ue.me.nt mo.i.M 
nambJr.e.ux. que. daM .la gJr.ande. zone. p.i.onn.i.è.Jr.e. du canton de. SoubJr.é.. 
C6 LENA 1 9 7 9 ;  Jr.appoJr.t ORSTOM/UNESCO 1 9 7 7. 
( 7 1 Le.6 Oub.i. donne.nt 6ae.i..le.me.nt .la 6oJr.êt aux. Mo66-<. qu.i. a)f_)(_.(_ve.nt dé.mun.i.6 e.t doi­
ve.nt donc .tJr.ava.i..e.ee.Jr. che.z eux. 1.l6 o 6 6Jr.e.nt p.ltt6 de Jr.û.i.6tance. aux. Ba.ou.lé. 
dont .i..l6 6ave.nt avo.i.Jr. peu de. chance. de. bé.né.6.i.e.i.u de .ie.UJr. 6oJr.ce qe. tJr.ava.i..l, 
60.i.t qu '.i..l6 a.i..e.le.nt che.z un 6Jr.è.Jr.e., 60.i.t qu ' .i..l6  d.i.6pa6e.nt dé.jà d ' un cap.i..ta.l. 
( 8 1  Le. Jr.a.ttache.me.nt adm.i.n.i.6tJr.ati6 de. .la Haute.- Vo.eta à .la Côte.-d ' Ivo.(_)(_e. en 1 93 2  
n ' avait pa6 d ' autJr.e. but. C6 GASTEL LU J . M. , 1 980  e.t 1 9 8 1 .  
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C ' est  l ' époque  d e s  t r avaux  f o rcés  auxque l s  l e s  Bété n ' échappent 
pas non  plus.  E n  1 94 6 , à l a  fin  d e s  t r a v a u x  forcé s , l ' e x t e n s i o n  
des  p l antati o n s  paysannes  et  l e s  c o u r a n t s  de  m i g r a t i o n  restent  
modérés .  Ce  n'est  que  dix  à q u i n z e  ans  plus  ta rd  que  l es V o l t a i q u e s  
commenc ent rée l l ement  à s ' i n st a l l e r  dans  l e s  v i l lages  Bété , et  
s e u l ement à l a  fin  des  années  60  que  l e s  Baoulé  v i ennent  fonder  
leurs  campement s .  O r  malgré  ce  flux  m i g r a t o i r e  p r o g re s s i f  et  une  
densité  démographi que  autochtone  importante  ( 28 hab/km2 en  1 9 7 5  
à Ouragah i o  c o n t r e  0 , 6  p ou r  l e s  Bakwé e t  0 , 8  p o u r  l e s  Oub i ) ,  l e s  
B é t é  o n t  pe rdu  une  g r a n d e  p a rt de  l eu r  cont r ô l e  s u r  l e  fonc i e r  a u  
p r o f i t  d e s  a l l ogènes .  
I l s  l e  p e rd ent au  c o u r s  d'un  p rocessus  d ' i n d i v i d ua l i s at ion  
et de  monéta r i sat i o n  dont l es déterminants  sont  i nt e r nationaux  ( 9 )  
m a i s  qu i  répond  l o c a l ement a u x  b e s o i n s  d'une  st ratég i e  d ' accumu l a ­
t i o n  u r b a i n e  p a r  l e  b i a i s  d e  l a  s c o l a r i sa t i o n .  J . P . DOZON montre  
comment c ette r a t i o n a l i t é  e x p l i que  à l a  fo i s  un  d é v e loppement res­
t r e int  d e s  plantations  et une  c e s s i o n  fac i l e  du  fonc i e r  pour  fa i r e  
face  a u x  p r e m i e r s  f r a i s  ( 1 0 ) .  Néanm o i n s , cette p e r t e  d e  l a  f o r ê t  
r e s t e  b i e n  en  d e ç à  d e  c e l l e  observée  d a n s  l e s  z o n e s  p i o n n i è r e s  
act u e l l e s  où  l 'o n  r etrouve  pou rtant  la  même st ratég ie  d e  sco l a r i ­
sation  e t  d ' a c c e s s i o n  au  pouv o i r  économi q ue u r b a i n .  L a  d e n s i t é  d e  
popu lat ion  d e s  autochtones  appara it  un  déte rminant " l o c a l "  e s s e n ­
t i e l  du  cont r ô l e  de  l 'espace .  Dans  l e  Cent r e-Ouest , l e s  p e rtes  
fon c i è r e s  r e stent  g é n é r a l ement modérées  a utour  d e s  v i l lages  Bété , 
t a n d i s  q u 'e l l es atte ignent l e u r  p a r o x ysme  dans  l e s  anc iennes  f o rêts  
c l assées , " dé v o r é e s "  p a r  l e s  Bao u l é .  B i e n  que  l e s  autochtones  
r é c l ament d e s  d r o i t s  s u r  c e s  t e r r it o i r e s , d é c l a s s é s  par  l ' Etat  
pour  favor i s e r  l 'i mm i g rat i o n  ( 1 1 ) , i l s  s ont peu  nombreux  à r écu­
pérer  que lques  hecta r e s .  
( 9 )  L e  p1toce,Mu.6 d ' ,<.nCÜv,<.duarua..üon e..t de moné.ta.Ju:.6a..üon du 6onue.11. u .t  ,<.néluc­
.ta.ble. Il découle no.ta.mme.n.t du ma.11.ché du p11.odud.h e..t du ca.11.a.e.tvr.e pé.11.enne 
du cul.tu/tu QU,<. ,<.mpüque. l '  a.pp11.op1t,<.a..üon du 6ol. Mw lu 6011.mu qu ' d 
p11.e.nd, 6a. vdu6e. e..t 6U béné6,<.Ua.,<.1te.6 vwe.n.t 6e.lon lu concütioM loca.lu . 
( 1 0 )  J . P. VOZON mon.tlte. comme.nt l ' économ,<.e. de pla.n.ta..üon 6e 6ub6.û.tue a.ux a.c.Üv,<..té.6 
de cha.66e e..t de gue.1t1te. Le 11.ela..û.6 dé.6,<.n.té.11.U poUJt lu cul.tu/tu comme.11.ua.lu 
v,<.e.n.t en pa.Jt.üe de la. bJtU.ta.ti.té de la. colort.(.6a.tion e..t du .tlta.va.ux 6011.cé.6 qu,<. 
e.n.tluûnen.t l ' exode 1tU1ta.l . Ajou.toM que lu gue.Jtlt.(.e.M e..t chM6eUM 6 ' ,<.n,tè.911.en.t 
mo,<.M. 6a.uleme.n.t da.M une économ,<.e de pla.n.ta..üon que du cul.üva..te.UM 
d '  ,<.gna.me. comme lu 8a.oulé. 
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E n  1 96 8 -69 , l es a l l ogène s , n'ayant  qu'une c o n f i a n c e  l i mi t é e  
d a n s  l 'a d mi n i s t ra t i on p o u r  p r otéger  l e u r  b o n  d r o i t  o f f i c i el , s e  
ménagent  t o u j o u r s  l a  p r o t ec t i o n  d ' un " t uteur "  au tocht one  q u i  l eur  
concède  un lot  de forêt  c l a s s é e .  C es t u t eu r s  s ont l es c en t r e s  d e  
déc i s i o n  t r a d i t i o n n e l s  ( c he fs  d e  l ignagne  ou d e  v i l l age ) e t  modernes  
( no t a mment c er t a i n s  r es p o n s a b l e s  po l i t iques locau x ) .  C e  sont  l es 
s e u l s  b é n é f i c i a i r es d e  l 'a r r i v é e  des  a l l ogènes  dont  i l s  touchent  
r égu l i è r e ment q u e l ques  s u b s i des , p u i squ ' i l n 'y a pas  eu d e  v en t e  
r é el l e .  Sur  l e  p l a n  fonc i er , l a  c o l o n i s a t i on des  f o r ê t s  c l a s s é e s  
d e  l a  r é g i o n  de  Gagnoa  p r é f i g u r e  l e  proc essus  e n  cours  e n  p a y s  
B a k w é  d i x  d'avanc e .  L a  mon é t a r i sa t i on y p r é cède  l ' i n d i v i d ua l i sa t i on 
au p r o f i t  des  a l l ogènes et d e  que lques r a r e s  cent r es d e  d é c i s i o n  
autochtones .  
En  r e v anch e ,  en  d eho r s  des  f o r ê t s  c l a s s é es , l ' i n d i v i d ua l i ­
sati o n  s ' o père  b eaucoup  p l u s  t ô t  a u  béné f i c e  des  fami l l es Bété  ou 
d'un e p a r t i e  d ' en t r e  el l e s .  P eu de t emps après l a  supp r e s s i o n  des 
t ravaux  f o r c é s  en 1 9 4 6 , o n  r e l è v e  des  cas de pa r tage  de b r o u s s e ,  
ent r e  v i l l ages , q ue  l es p l a n t e u r s  se  r épa r t i s s ent  i n d i v i duel l emen t .  
L es p r em i è r es v en t es de forêt e n t r e  B é t é  se  négo c i ent a v a n t  1 95 0 .  
L a  s i t ua t i o n  fonc i è r e  v a  donc  p er mett re  l ' u t i l i sa t i on i n d i v i due l l e  
du  fac t e u r  t er r e  p o u r  a t t i r er l a  force  d e  t r a v a i l  d es V o l t a ï q ue s  
et des  I v o i r i en s  du No r d .  
S i  l a  p l up a r t  des  Bété  l 'o n t  p r a t iqué , i l s  n'ont  p a s  s u  
d é v el op p er d es r a p p o r t s  d e  c l i en t è l e  et d e s  r apports  pe r sonna l i sé s  
t e l s  qu ' i l s  p u i s s en t  ma i n t en i r  c e s  a l l o gènes  comme  manoeuv r e s  o u  
p l a n t eu r s - manoe u v r e s  ( 1 2 ) . O u  fa i t  d e  l eu r  s t r a t é g i e  u r ba i n e ,  p ro­
bab l ement  i n du i t e  p a r  l a  c o l o n i sat ion  b ruta l e  du  pays  B é t é  ( 1 3 ) ,  
i l s  o n t  souvent  p r é fé r é  v en d r e  . . .  et l es a l l ogènes  ont  t o u j o u r s  
e s sayé  d'ach et e r  p our  é l i mi n er t o u t e  dépendance  ( 1 4 ) .  
( 1 1 )  Va.Yl.6 d ' a.utlr.U> 1te.9-<.0 YL6 ,  c.omme. Agbovd.!e., lu, 601tW Ml'Lt déc.liu,.1,éu, à l '  -<.n-
te.l'Lt-<.on du, c.a.dJtU> . 
( 7 2 )  A l ' oppo.1>é du Sud- E.1>t. C6 GASTELLU J . M. , 1 98 0 .  
( 1 3 )  C6 VOZON J .  P. , 1 9 7 5 .  
( 1 4 )  PaJUn-<. lu, plte.mÂ..eJU> m-<.91ta.nû Mo.1>.1>-<., c.e.Jt�Yl.6 .1> e.  ./>OJU: vu 1te.p1te.ndlte. le.uM pla.n­
ta.üoYl.6 ,  a.u mome.l'Lt où el.tu, e.l'Ltlte.l'Lt e.n pJtoduc.üon, pa.Jt lu, Bé.té QU-<. le.UJt 
ont donné la. 601tê.t. 
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Au tot a l , sur  l e s  t e r ro i r s " t ra d i t ionne l s " , l e  c o n t r ô l e  
fonc i e r  des  autochtones  s e m b l e  a v o i r  é t é  t r o p  l âche  p o u r  u t i l i s e r  
abondamment  l a  force  de  t r a v a i l  a l l ogène e t  d é v e l opper  l e u r s  
p r o p r e s  p l antat i o n s , ma i s  s u f f i sant  p o u r  l i mi t e r  c e l l e s  des  M o s s i  
e t  des  D i o u l a .  
Ce  n ' e s t  pas  l e  c a s  sur  l e s  f o rê ts  c l as sé e s  occupées  p a r  l e s  
Baou l é ,  d i sposant , p o u r  l a  p l upa r t , de  revenus  p r é a l a b l e s  i s sus  
d 'une p l a n t a t i o n  antér ieure  ou  de  l ' a i d e  d ' un p a r e n t .  I l s  sont  d é j à  
nombreu x , en  1 9 7 0 , à fa i re veni r d è s  l a  p re m i è r e  ou  d e u x i ème  année  
des  Mossi  e t  d e  l a  m a i n -d'oeuv r e  du pays  d 'o r i g i ne .  
C e u x - l à  possèdent  au jou rd ' hu i  d e s  cacaoy è r e s  de  1 5  ha  e n  
p l e i n e  produc t i on.  I l  e s t  s i g n i f i c a t i f  de  v o i r  l e s  Baoulé  cumu l a ­
t e u r s  ( 1 5 )  se  concent r e r  d ans  l e s  f o r ê t s  c l a s s é e s  où i l s  peuvent  
se  const i tuer  d ' i mp o r t a n t e s  réserves  à part i r  d e  campeme n t s  i s o l é s .  
L e  même phénomène  s e  p rodu i t  à g r a n d e  éch e l l e  e n  p a y s  Bakwé  e t  à 
une éche l l e  p l u s  r é d u i t e  en pays  Oub i .  A l ' o pp o s é , l e s  Mos s i , géné­
ral ement  démun i s , do i v e n t  l o u e r  l e u r  propre  force  d e  t r a v a i l  e t  
donc  r é s i s t e r  dans  l e s  v i l l a ges  autochtones  autour  desque l s  l ' e space  
est  m ieux  con t r ô l é .  L e s  Mos s i  du  Sud-Ouest  b é n é f i c i e n t  cependant  
d ' une  p l u s  grande  d i s pon i b i l i t é  fon c i è r e  que  ceux  du C e n t r e-Oue s t .  
En  d é f i n i t i v e ,  b i en qu'à d e s  degrés  d i f fé r e n ts , l es mêmes 
logiques  réappa r a i ssent  dans les  t r o i s  zones é t u d i é e s  à l ' Ou e s t  du 
Bandama.  
Pour  les  a l l ogène s ,  t out  s e  passe  comme  s i  l a  d i spon i b i l i t é  
e n  main-d ' oeuv re  d é t e r m i n a i t  l e s  s t r a t é g i e s  fonc i è r e s  d ' i mp l a n t a ­
t i o n  e t  d ' e x t e n s i o n .  E n  r e t o u r , l e s  autochtones  j ouent  p l u s  ou  
mo i n s  s u r  l e  c o n t r ô l e  fonc i e r  pour  accéder  à l a  ma i n -d ' oe u v r e .  L a  
capac i t é .de c on t r ô l e  d e s  autochtones  semble  dépendre  e s sent i e l l e ­
ment d e  l eu r  p ropre  d en s i t é  de  popul a t i o n , d e  l eu r  s t r u c t u r a t i o n  
1 1 5 )  Po66édan,t au mo�ru, deux explo.i..ta,ti.oru, .  
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l i gnagère  et du rythme  d e  p r o g r es s i o n  d es a l logènes.  C e  d er n i er 
facteu r ,  b i en q u e  p a rt i el l em ent déterminé  p a r  l es d eux  p r emi ers , 
dépend  f o r t em ent d e  l a  p o l i t i q u e  d e  l 'Etat c o l o n i a l  et nat i o n a l .  
L A  REUSS I T E  I V O I R IENNE  E T  L E S  PROCESSUS DE S TR A T I F ICAT I ON SOC I ALE  
UNE POL I T I QUE CONSTANTE  DE P R I X  REMUNERATEURS  E T  " D 'OUVER TURE " 
A L A  M A I N  D'OEUVRE  E T RANGERE 
L es c o n d i t i o n s  d'une s t r a t i f i cat ion  soc i a l e  d épendant des  
r é s u ltats  é c onomi q u es g lo b a u x , il  conv i ent d 'a n a l y s er b r i è v em ent 
la r é u s s i t e  d e  l 'é c o n o m i e  de p l antat i o n  i v o i r i en n e. 
1 - L e  l i b é r a l i sm e  é c o n o m i q u e  d e  l a  Côte- d 'I v o i r e  et ses  opt ions  
pour  q u e l q u es b l o c s  a g r o - i n dust r i el s  s emb l ent m i eu x  connus  q u e  
sa p o l it i qu e  en v e r s  l a  p et it e  p r oduct i o n  p a y s a nne.  Or , dès  1 946 , 
à l a  f i n  des  t r a v a u x  f o rcés , s e  m et en p l ac e  u n e  g r i l l e  d e  p r i x  
rémuné r at eu r s  a u x  p r oduct eu r s  d a n s  l e  b ut p r é c i s  d e  d é v elopper  
une  c ou c h e  d e  p et it s  et moy ens p l a nt eu r s  ( 1 6 ) .  C ett e p o l i t i qu e  a 
t o u j o u r s  été  m a i nt en u e  d ep u i s  !' I ndépendance .  C e  sont l es p r i x  
du  c a fé et du  c a c a o  att r a ct i f s p o u r  l e  p r oducteur  q u i  ex p l i qu ent 
l es h a u s s es de p r oduct i o n .  
2 - Néanmo i n s , c es p r i x  n ' a u r a i ent pas  s u f f i à c r é er un  d y n a m i s m e  
" endogène"  s a n s  l a  p o l i t i q u e  d e  cana l i sat ion  de  l a  m a i n - d'oeu v r e  
q u i  r emonte  a u  r attache� ent a d m i n i st r at i f  d e  l a  Haut e-Volta  à l a  
Côté - d'I v o i r e  en 1 9 32 .  C ette  d é c i s ion  v i s e  à sat i s fa i r e  l a  d emande  
d es colons  eu r o p é en s ,  mais  � a  engen d r er tout un f l u x  d e  m i g r a t i o n s  
et b ou l ev er s er l es format i o n s  s oc i a l es d e  l a  z o n e  f o r est i è r e. En  
1 9 4 6 , " l e  S y n d i cat A g r i c o l e  A f r i c a i n  o r g a n i s e  à son  tour  l 'achem i ­
n ement d e  l a  m a i n - d 'o eu v r e  Mas s a "  ( 1 7 ) .  M a i s  d 'a p r è s  Ph .  LENA , 
( 7 6 )  C6 CHAUVEAU , RICHARD, p 3 5 .  Vo11.è.navant (en 1 946 ) l ' adm�n.ùo.tr..aüon colo�ale 
va m.ù.M .1>1.01. une p11.oducûon ·�nd�gè.ne" q� p11.end a�M� le 11.ela.ù. de le. 
colon.ùoaûon eu11.opè.enne . 
C6 GASTELLU, 1 98 1  " La 11.elaüon en.tr..e le p11.ù awc p11.oducteuM et l ' acC/J.O.Ù.H­
ment du .1>upM6�uu pa1uû.t ê..tr..e une con.1>tante de l '  è.conom�e de plantaüon . 
Vu couM Uevè.-6 du cacao ex.p�quMa�ent une augmentaûon du nomb11.e du 
pa.Jt.cetf.u en.tr..e 1 944 et 1 94 7  . . .  ; en 1 9 5 3 ,  lu couM Uevè.-6 du ca6è. p11.ovo-
quent une 11.uè.e .1>u11. la te/J./J.e . . .  " 
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ce n'est qu'à p a rt i r  de 1 9 6 1 - 1 962  q u e  l e  g ro s  de l a  ma i n- d 'o e u v r e  
M o s s i  se détou r n e  des  p l a nt a t i o n s  du Ghana  p o u r  c e l l e s  d e  l a  Côte­
d'I v o i r e  " g r§ce  à une  mo i nd r e  ba isse  d u  p r i x  du cacao " .  L e s  p l a n ­
t e u r s  pouvant  p roposer  d e  m e i l l eu r s  s a l a i re s , l e  p r i x  à l a  p roduc­
t io n  r e s t e  b i e n  l e  p rem ier  détermi n ant de l 'appel  de  ma i n -d ' o euvre  
e t  de l a  réuss ite  i vo i r i enne.  
C e t t e  p o l i t i que  " p r i x + main-d ' oeuv r e "  p e r met à l 'E t at de  
p ré lever  une forte  p l u s -v a l ue , du  mo i n s  j u s qu'en  1 9 7 9 , tout  en  
l a i ssant  une  f ract ion  s ous  l e  contrô le  du  p l anteur  e mp l o y a n t  de 
l a  ma in-d 'oeu v r e  ( 1 8 ) .  Cette f r a c t i on donne toute l at itude  à une 
forte d i f férenc i a t i o n  économique  s i  l e  fonc i e r  r e s t e  d i spon i b l e .  
3 - O r  à l ' i ndépendance , l 'E t a t  i v o i r i en ren force  l e s  fac i l i t é s  d e  
m i g r a t i o n  p a r  sa  po l it i que fonc i è re , e n  p r omul guant l a  l o i  : " l a  
t e r r e  appar t i ent à c e l u i  q u i  l a  t ra v a i l l e " , en  d é c l a s s ant l es 
for ê t s  et en i nte r v enant  en faveur  des  a l logènes  i v o i r iens  en c a s  
de c o n f l i t .  
S i  c e s  t r o i s  d é t e r m i n a n t s  de  l a  r é u s s i t e  i v o i r ienne  r e l èvent  
du  n i veau  de  l a  p o l i t i que c o l o n i a l e  et n at i ona l e ,  où  s e  s ituent  
ceux  d e s  s t rat i f i c a t i o n s  s oc ia les  e n  cours  dans  l e s  d i f fé r e n t e s  
régions  de l a  z o n e  fore st i è r e ? 
A l a  l u m i è r e  d e s  t r o i s études  de c a s , r eprenons  l a  s it u a t i o n  
d e s  d e u x  g r o u p e s  ethn i qu e s , B a o u l é  e t  Mos s i , l e s  p remi e r s  devenus  
partout  les  p lus  grands  p l a n t e u r s  ( 1 5 h a  ou  p l us ) ,  l e s  seconds  
restant  géné r a l e ment " pe t i t s "  d ans  l a  r é g i o n  d e  Gagnoa  ( 1  à 2 ha ) 
ma i s  a y ant d é j à  d é f r i c h é  7 à 8 h a  dans  l e  canton  Bakwé  ( 1 9 ) .  Pour  
l ' i n s t an t , l e s  zones  p i o n n i è r e s  de  T o u i h  et Tai  sont  t r o p  récentes  
po�r  qu ' on p u i s s e  s i t u e r  l e s  Mo s s i  par  rappo r t  a u x  autochtones  et  
ceux  d e s  Baoulé  a r r i v é s  à l a  même  date.  
En  s chémat i sant à l ' e x t r ême , on pourrait  c l a s s e r  l e s  groupes  ethn i ­
ques  ( c f  t ab l eau  1 ) .  
( 1 7 )  I n  LENA Ph. 7 9 7 9  e,t FRECHOU H. 1 9 5 5 ,  ci.té pal!. l ' au,i:euJr.. 
( 1 8 )  PouJr. le "�ta.,tu,t:" du. pian-teuJr. "ex.pioüeuJr." ou. "exploité" , e6 CHAUVEAU J .  P. , 
R ICHARV J .  1 9 76 ,  GASTELLU 1 980 ,  RUF 7 9 7 9 .  
( 1 9 )  C6 LENA Ph. , 1 9 7 9 .  
Tab l ea u  l - S i t u a t i o n  des  gr oupes ethniqu es Baoulé  et Mossi  se lon l a  régi on et l a  d i m ens ion  ( 20 )  
Grands  M o y ens  P et i t s  
P lant eu r s  P l a n t eu r s  P l a n t eu r s  Obser v a t ions  
Région No rd-Oues t  Au tochtones de  Gagnoa Baoulé  Au tocht ones  S i t u a t i on fonc i è r e  r el a t i v ement  M o s s i  s t ab i l i s é e  
Sud-Ouest  
Canton  Bakwé  Baoulé  M o s s i  A u t ochtones S i t ua t ion  fonc i è r e  en  cours  d ' é v o -
( d ' ap r è s  Ph.  LENA ) l u t i o n  ma i s  p r oc essus  i r r é v er s i b l e  ..... 
A u t ocht ones 
Sud-Ouest  T o u i h  Baou lé  Baoulé  Moss i  E v o l u t i on rap ide  d e  l a  s i t u a t i o n  du  , 
Sud-Ouest  T a i  Baoulé  
doub l e  c on t r ô l e  
d e s  fac t eu r s  t er r e  
et  f o r c e  d e  t r a v a i l  
Baou lé  canton Bakwé p robable  
B a o u l é  A u t ocht ones Poss i b i l i t é  d ' un e  m ei l l eu r e  i n s er -M o s s i  
B a o u l é  t i an des  a u tochtones à T a i  
c on t r ô l e  pa r t i el d ' un s e u l  
fac t eu r  : t e r r e  p o u r  l es autoch­
t on es , force de  t r a v a i l  pour  l es 
a l l ogènes 
? 
( 20 )  Le tableau 1 ut é.v-i.demmen-t 6ché.maüque . Il n ' y  a pM de coltJt.é.laüon ab6olue en.tlte le CJ1.-i.è1te ethn-i.que et la 1té.U66-i.te 
é.conom-i.que . VM che66 de l-i.gnage Bé.té., d-i.6pert6é.6 de6 .tlt.avaux 601tcé.6 , con.tlt.ôlant .tlt.ad-i.üonnellement l ' Mpace et la 
601tce de .tlt.avail de6 cadw pu-i.6 du MoM-i., 60nt devenU6 de .tlt.è.6 g1to,1, planteuM . Ma-i.6 il y a coltJt.é.laüon poUlt une 
majoJt,(.,té. de chaque g1toupe ethn-i.que . Van6 le cad1te de cette commun-i.caüon, noU6 ne pouvon6 ab01tde1t la 6.tlt.aû6-i.caüon 
-i.ntune à chaque g1toupe. 
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A l ' Ouest  du Bandama , l a  r é u s s i t e  baou l é ,  r é s u l t a t  d ' un 
p r o c essus  d e  c o l o n i s a t i on l ancé  à l a  f i n  des  années  1 960 , s ' a f ­
f i r m e  c o m m e  une  c o n s t a n t e  d e  l ' écon o m i e  d e  p l an t a t i o n .  L es é t udes  
d e  c a s  mon t r en t  q u e  c et t e  constante  t i ent  d ' a bord  à un d é t e r m i n i s m e  
nat i on a l  qu i  est  l a  po l i t i q u e  fonc i è r e  d e  l ' é t a t  i ndépendant  . . .  
ma i s  l e  phénomène  d u  d ynami s m e  b a o u l é  n ' es t - i l  pas  n a t i on a l ? 
L a  po l i t i q u e  fonc i è r e  d e  l ' E t a t , appuyée  p a r  d es a r b i t ra g es 
admin i s t rat i fs en f aveu r  des  a l l ogènes , fav o r i s e  tout  p a r t i c u l i è ­
r ement l es Baou lé  : béné f i c i a n t  d u  s t a t u t  d e  c i t o y en i v o i r i en ,  
s i t u é s  pou r  une  p a r t i e  d ' en t r e  eux à l a  l i m i t e  d e  l a  s avane  et d e  
l a  forê t ,  conna i s sant  d é j à  l e  c a f é  et l e  cacao  au  contact  d e s  
A g n i  ( 2 1 ) ,  d i sposant  p a r f o i s  d e  q u e l qu es r e v enus , i l s  s o n t  l es 
m i eux  p l acés  dans  l a  c o u r s e  à l a  t e r r e  q u e  l ' E t a t  o r g a n i s e  par  sa  
po l i t i qu e  économique. I l s  n ' h é s i t en t  donc pas  à i n s t a l l er d e  g r o s  
camp emen t s  e n  p l ei n e  f o r ê t  n o i r e. 
L es Baoulé  r eprodu i s en t  l eur  c o u r s e  à l a  t e r r e  g r â c e  à un 
r é s er v o i r  d e  ma i n- d ' o euv r e  d u  pays d ' o r i g i n e ,  d es " fr è r es "  qu ' i l s  
a t t i r en t  e n  l eur  fac i l i t ant  l ' ac q u i s i t i o n  d ' un l o t  d e  f o r ê t s .  
Sur  t ou s  l es t e r r a i ns , l ' accès  p r i v i l ég i é  des  B a o u l é  à l a  f o r c e  d e  
t r a v a i l  d e s  " 6  mo i s "  app a r a i t  c o m m e  la  c l ef d e  l eu r  dynami s me ( 22 ) .  
Nous  r ej o ignons  i c i  l ' ana l y s e  d e  J . P .  CHAUVEAU pour  q u i  
l ' accès  à l a  forc e d e  t r a v a i l  p r i me s u r  l ' accès  a u  fonc i er ( 2 3 ) .  
L e  fa i t  q u e  l es cumu l a t eu r s  d i sposant  d e  r ev enus  pour  embaucher  
des  s a l a r i é s  cherchen t  à s e  c o n s t i t u er d e  p l u s  g randes r é s er v es , 
l e  con f i r me. Néanmo i n s , c e  n ' es t  v r a i  qu ' à  p a r t i r  du moment où  l es 
Baou l é  ont  pu  s e  p l a c er dans  des  s i t u a t i ons  d e  l a r g e  d i spon i b i l i té 
fonc i è r e  p h y s i q u e  et s oc i a l e ,  s o i t  dans  l es f o r ê t s  c l a s s é es du  
C ent r e- O u est , soit  dans  l es nouvel l es z on es p i o n n i è r es du  Sud-Ouest.  
l 2 1 )  Gtr.oupe. e.thn-<.que. du Sud-E�.t. Agn-<. e.,t Baoulé 6on.t pa!LÜ.e. du même. gtr.oupe. Akan . 
l 2 2 )  Ana!yH con6,ùunée. patr. .toM lu .ttr.avaux �utr. le. Ce.n.ttr.e.-Ouu.t. Au.te.UM déjà. ci.tu . 
1 23 )  CHAUVEAU J .  P. , 1 9 7 8 .  
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C e  n ' est  p a s  l e  c a s  d a n s  l e  S u d - E st , en p a y s  Agn i ,  où l e  cont r ô l e  
de  l ' e s pace  par  u n e  s o c i é t é  aut ochtone  p u i s s ante s ' a v è re  s u f f i sant  
pour  conten i r  l e s  Bao u l é  q u i  s e  t o u rnent v e r s  l ' Ouest.  En  1 94 6 , 
p u i s  en 1 960 , à l ' é poque  où l e s  p l ant e u r s  v o i ent s ' o uv r i r  à eux  un  
" m a r c h é "  du  t r a v a i l , les  A gn i  s ont s u f fi samment structurés  pour  
l ' ut i l i ser  e u x -mêmes  et ne  pas  céder  les  t e r r e s  à outrance.  Dans  
l e  M o r onou  où  s e  concentr ent l es p l us grands  p l anteurs  i vo i r i en s ,  
t o u s  autochtone s ,  J.M.  CASTELLU  s ou l i gne  que  " l e  f r e i n  p r i nc i p a l  
e st  l e  s y stème  fon c i e r , d o n t  l e  r ég i me n ' e st p a s  l e  même p o u r  l e s  
nat i fs d ' un v i l l ag e  et p o u r  l e s  autre s "  ( 24 ) . 
Par  a i l l e ur s ,  l e s  Mos s i , m i g rants  démun i s  dont i l  ne faut 
pas  s o u s -est imer  l 'importance  d u  statut d ' étrange r s , ont  a u s s i  
l e s  m o y e n s  de  mob i l i se r  d e  l a  m a i n-d ' o e u v r e  au  p a y s  d ' o r i g i n e .  
Ma i s  pour  l a  m a j o r i t é  q u i  s ' i n sta l l e  dans  l e s  v i l lages  autochtones , 
l e  f o n c i e r  s ' av è r e  t o u j o u r s  l e  facteur  l i mitant.  C ' est  v r a i  dans  
l a  r ég ion  de  Gagnoa  où  l e s  Bété  o nt pourtant  acqu i s  une  s o l ide  
r éput at i o n  de  v e n de u r s  de  terre  ! I l  n ' y  a guère  que  dans  l e s  nou­
v e l l e s  z ones  p i o n n i è r e s  à f a i b l e  d e n s i t é  de  p o p u l at i o n  autochtone  
que  les  M o s s i  d é f r i c h e nt sans  p r o b l ème . 
L e s  déte r m i n i sm e s  l o c a u x  ou ethn i ques  sont donc  t r è s  impor­
tants  pour  e x p l i qu e r  les  s t r a t i f i c a t i o n s  soc i a l e s  e n  c o u r s , i l s  
portent  tous  s u r  l e  c o nt r ô l e  d u  fonc i e r . I l s  ont  été  a bo rdé s  p r é ­
c édemment : d e n s i t é  d e  pop u l at i on et  e xode  r u ra l , n i v eau  de  d e s t r u c ­
t u r a t i o n  l i gnagè r e ,  c ond i t i o n s  de  l a  c o l o n i sat i on p u i s  de l a  p o l i ­
t i que  e n  c o u r s  à l a  p é r i ode  d ' a r r i v é e  d e s  m i g r a nt s . 
T ab l e a u  2 - D i f fé re n c e s  d ' a c c è s  a u  fon c i e r  s e l o n  l a  r égi o n  et l e  
gr o upe ethn ique 
A c c è s  i n d i r e ct 
au fonc i e r  ( l o n g  
s t a d e  manoe u v r e ) 
A ccès  d i r ect  
o u  qua s i - i n d i r e c t  
1 24 )  Ré6 1 980 .  
Sud-Ouest  
B a o u l é. 
Mo s s i  
Centre-Ouest  
R é g i o n  de  Gagnoa  
Mo s s i  
B a o u l é  
Sud-E st  
P a y s  Agn i  
Moronou  
Mos s i  
B a o u l é  
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Dans  l e  j e u  p e r manent  d u  fonc i e r  et du t r a v a i l ,  l a  p r é é m i ­
n e n c e  d ' un d e s  deux  facte u r s  s u r  l ' aut re  n ' appara it  j a m a i s  tota l e , 
l e  facteur  l i mitant  v a r i a nt s e l o n  l e  g r oupe ethnique  et l a  r é g i o n .  
L a  s e u l e  constance  nous  p a r a i t  l e  p r o b lème  q u i  s e  pose  aux  autoch­
tones  après  l ' a r r i v é e  d e s  p r e m i e r s  migrants  : " c o mment cont r ô l e r  
not re  fon c i e r  p o u r  c o nt r ô l e r  l a  force  de  t r a v a i l  d e s  a l logènes ? "  
M a i s  cette  question  se  p o s e  à d e s  phases h i st o r i ques  e t  d a n s  des  
conditions  locales  s i  d i f fé rentes  que  les  r éponses  et  donc  les  
types  d e  strati fication  s oc i a l e  comportent  p resque  autant de  v a ­
r i ant e s  q u e  de  g rands  groupes  ethn i qu e s  autochtones.  Parce  q u e  l e s  
Agni  ( 25 )  c ontrô lent l e u r  t e r ro i r e ,  l e s  a l l ogènes  butent s u r  l e  
facteur  l i mitant  t e r r e .  Du  f a i t  de  l ' échec  tot a l  d e  l a  ma i t r i se d u  
fonc ier  c h e z  l e s  Bakwé , l e  b l ocage  d e s  migrants  d e v i e nt l a  force  
de  t r a v a i l .  L a  s i tuat i o n  semble  i nt e r mé d i a i r e  dans  la  r ég i o n  de  
Gagnoa où  l a  forte  densité  de  population  semble  a v o i r  p e r m i s  u n  
cont r ô l e  fonc i e r  m i n i mu m  ma l g r é  u n  d é s i nt é rêt  g l o b a l  d e s  autoch­
tones  pour  l ' économie  de  p l antat ion .  Ce  cont r ô l e  s u f fi t  pour  les  
Mossi  ( 26 )  ma i s  pas  pou r  les  Baou l é  : l a  d i sponi b i l it é  en  force  
de t r a v a i l  et e n  capitaux  a ce rtes  f a v o r i s é  c e s  d e r n i e r s  ma is  n ous  
ne pouvons  négl iger  l e  soutien  de  l a  p o l i t i que  nat i o n a l e  q u i  l eu r  
a p e r m i s  de s ' i mposer  d ans  u n  te r ro i r  " i v o i r i e n " .  
Ceux . q u i  pa r v ien nent  à cont r ô l e r  s i mu l t a n é ment l e s  deux  
facteurs  t e r r e  et t r a v a i l  d e v i ennent  l e s  p l u s  g rands  p l anteurs  de  
Côte-d ' I v o i re , l e s  Agn i  à l ' E st , l e s  Baoulé  à l ' Ouest.  Les  aut r e s ,  
qui  n e  cont r ô l e nt que  part i e l l e me nt l e  fonc i e r  o u  q u i  n e  d i sposent  
que  de  force  de  t r a v a i l ,  r e stent  d e s  pet its  ou  mo yens  p l anteu r s .  
( 25 )  J . M . GASTELLU, 1 9 80 ,  vo.i..t dan.6 lu. 911.and.6 plan.teuM du. Mo1t.onou. "le p1t.odUÂ.t. 
de l ' o1t.gan.i.6a..t.{.on éc.onom�qu.e locale pol.L66ée dan.6 60n abo�6emen.t le pl1.L6 
ex.t.Jt.ême pait. lu. �nu;t.a.t.{.on.6 du. tib�me Ivo�en" . 
( 26 )  Le 4t.at.u.t. d"'ét.lt.a1tge1t." n ' ex.ptiqu.e-t.-il pM la p1t.u.denc.e du. NoUtù'.qu.u. dan.6 
le Cent.Jt.e-Ou.u.t. ? Ve 1 946 Q 1 956 ,  l ' �dée ne leu.Jt. vena.i..t gu.è.Jt.e de 6 ' �n.6t.al­
le1t. dan.6 la mu.u.Jt.e où. la demande de mMrt- d'  oeu.v1t.e pait. lu. au.t.oc.ht.onu. 
Jt.U.t.a.i..t enc.OJt.e t.Jt.ù. 6Mble. 
C6 J. P. CHAUVEAU, J. P. RICHARV, 1 9 7 7 .  Lu. au.t.euM 6�gnalen.t qu. ' Q  la 6�n du. 
t.Jt.avau.J( 6 oJt.c.ù., "dû. mM 1 9  4 6 ,  lu. "1t.ee1t.u.t.û" du. plan.tatio n.6 eu.Jt.o péennu. 
dûe.Jt.t.en.t en mM6e,  m� lu. t.Jt.avM.f.leu.Jt.6 voUtù'.qu.u. rte lu. 6UÂ.vent. pM 
début d '  u.rt clivage Mual qu.e l ' on ne C.e.66e.Jt.a de 1t.et.lt.ou.ve1t. ? .. on peu.t. 
dat.eJt. de c.et.t.e époque la 6pé�ation du. popu..f.a..t.{.on.6 voUtù'.q u.u. dan.6 
me 1t.ôle U.6erttie.f. de 6ou.1t.n.i.66eu.1t. de mMn-d ' oeu.vJt.e. 
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VERS  UNE  PHASE  DE S A T U RA T I ON FONCIERE  E T  DE D I M I NUT I ON DES  
PLUS-VALUES  ( 27 )  
Comment c a r a ct é r i s e r  une  pha se  de  " s aturation  fonc i è r e "  s u r  
l a  z o n e  f o r e st i è r e  en  1 9 8 1 ? L ' a g roéconomiste  reche rche  l e s  s i g n e s  
de  non  r e p roduct ion  d e s  s y st è m e s  t e c h n i q u e s  t rad it ionne l s  et l e s  
é vent u e l l e s  i n n o v a t i o n s  p a y s a n n e s .  Néanmo i n s , en  l ' a b s e nce de  s atu­
rat i o n  p h y s i que  a b s o l ue , i l  p a r a it p lus  fac i l e  de  d é f i n i r  une  
s at u r at i o n  des  r ap p o r t s  s o c i a u x  au  cour s  des  c i n q  à s ix  d e r n i è r e s  
années .  
1 .  L ' i n d i v i d u a l i s a t i o n  t o t a l e  du  foncier  d i sp on i b l e  
b r o u s s e  a un  p r o p r i ét a i r e .  
2 .  R é serve  de  f o r êt no i re  n u l l e  ou  m i n i me .  
l a  mo indre  
3 .  S ub st itut ion  d e s  v entes  de  b r ous se  p a r  ce l l es de  p l antat i o n s .  
4 .  B l o c a g e  à l a  c r é a t i o n  d e  n ouv e l l es e x p l o it a t i o n s  a l logènes  
sauf  p a r  r achat  d e  p l an t at i on s .  
5 .  P r é m i ce s  . . .  et  d é v e l oppement d ' un e  v a l e u r  d ' échange  d e  l a  
t e r r e  et  d ' un  m a rché  fonc i e r  : l e s  p r i x  montent e t  r évè lent 
u n e  c ohé rence  avec  l ' état  d e  la  p l antation : 1 00  000 F/ha  de  
café  et j u sq u ' à  200 000  F/ha  de cacoa  ( 28 ) .  
6 .  R a l e nt i s s e ment  d u  r y t h me d e s  v e nt e s  a u  p r o f i t  d ' a utres  f o r m u l e s  
- p a rtage  de  p a r c e l l e  a p r è s  une  r e n t e  en t r a v a i l  : l ' autochtone  
cède  u n e  b r o u s s e  que  l ' a l l ogène  d é f r iche , p l ante  et ent r e t i ent 
j u s q u ' à  l ' e nt rée  en  p r oduct ion , époque  à l aque l l e  i l s  se p a r ­
tagent l a  p a r c e l l e  à s u r f ace  é g a l e .  Voi l à  un  " n o u v e l "  a sp ect 
du  cont r ô l e  du  fonc i e r  p a r  l ' autochtone  pour  accéder  à la 
f o r c e  de  t r a v a i l  des m i g r an t s .  Cette formu l e  semb l e  ca racté­
r i se r  u n e  p h a s e  de  " p r é -s at u r a t i o n "  où l ' e space  d i spon i b l e  
r e s t e  a s se z  a bondant p o u r  e n  c é d e r  ma i s  s ' a v è re  d é j à  fortement 
( 27 )  En coWLo d ' ob�vi.va-Ci.on da� le Cenbi.e-Ou�t ( OWtagafùo ) .  C6 RUF,  1 980  a et 
b ,  et 1 98 1 . 
( 28 )  1 F CFA = 0 , 0 2  F F. 
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cont r ô l é  ( 29 ) .  
- L a  " mi s e  en g a ra n t i e" : l ' a u tochtone  l a i s s e  l 'usu f r u i t  d ' un e  
v i e i l l e  c a f é i è r e  à l 'a l logène  p o u r  une  d u r é e  d e  1 à 3 ans , en 
échange d ' un t a u x  de fermage  ( 1 0 000 F / h a ) et d'une  r emi s e  en 
é t a t  de la p l a n t a t i on .  L e  c o n t r ô l e  du fonc i er r es t e  t o t a l  comme  
pour  l es deux  f o rmu les  s u i v a n t es .  
7 .  A ssoc i a t i o n  ent r e  p l a n t eu r s  : un a l l ogène  b loqué  sur  l e  p l a n  
fonc i er s'assoc i e  a v ec u n  p l an t eu r  ( a l l ogène  ou autocht o n e )  q u i  
v e u t  c r é er u n e  n o u v el l e  p l a n t a t i o n .  L e  p r em i er a s s u r e  l e  d é f r i ­
chem en t  et l a  m i s e  e n  p l a c e  d es p l a n t s  pour  l e  p r op r i é t a i r e  q u i  
l 'autor i s e  e n  r et o u r  à y f a i r e  ses  c u l t u r es v i v r iè r es .  
8 .  Développ ement d e  l o c a t i o n s  annuel l es d e  b r o us s e p o u r  l es c u l t u ­
r es v i v r i è r es ( 5  à 1 0  0 0 0  F /ha ) d'autochtone  à a l logèn e ,  v o i r e  
en t r e  autochtones .  
T oujours  sur  le  p l an fonc i er ,  d 'a u t r es é v o l u t i o n s  dont  i l  
est p lus  d i f f i c i l e  d e  t i r er d es i n d i c a t eu r s  app a r a i s s en t , t el l e  
l 'acc é l é r a t i on d e  l a  c o u r s e  à l a  t er r e  : l es m i g r a n t s  d é f r i chent  
r a p i d em en t  l es que lques h ec t a r e s  qui  l eu r  r es t ent  du  fa i t  d e  la  
p r es s i o n  d es autochtones t o u j o u r s  s u s c ep t i b l es d e  r ep r end r e  la  
f o rêt.  Entre  autochtones , l a  b r o u s s e ,  en t i è r ement a t t r i b u é e ,  de­
v i ent  plus  souvent  l 'o b j et d e  c on f l i t s  au  n i v ea u  des  i n d i v i dus  ou  
des v i l l ag e s .  D es p l an t eu r s  u t i l i sen t l 'oppo r t u n i té des  b l o c s  
SATMACI  ( 30 )  à l a  s eu l e  f i n  d e  s a u v eg a r d er un  d r o i t  s u r  l e  t e r r o i r  
t r a d i t i o nne l , c e  qui  ex p l i q u e  e n  p a r t i e  l 'a b andon  u l t é r i eu r  d e  
l eu r s  p a r ce l l es .  
C es s i gnes  d'é v o l u t i on n e  s u i v ent  p a s  u n  o r d r e  p r éc i s  ou  
l i n é a i r e  ma i s  l eu r  superpo s i t i o n  p r o g r es s i v e  révè l e  c er t a i n es 
( 29 )  LeA 3 à 4 p�em�VteA anné� de CJté.a.t:Â.on et d ' en�e.t-i.en d'une cacaoyèAe d 'un 
he�e ex�gertt en 7 980 env�on 1 30 000 F de ch�geA oa.R.�aleA ( c6 RUF ,  
1 980 b ) . L'he�e de b�oU6oe eAt donc cédé po� l ' éq�va.R.ert  de 1 30 0 0 0  F­
en �ert e de �v�. 
( 3 0 )  So�été d 'aoo�tance tech�que po� la modVt�a.t-i.on de l ' ag�cultu�e de 
la Côte-d'Ivo�e. 
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c o n t r a d i c t i on s .  D ' une  p a r t  l e s  l i ens  e n t r e  l e s  deux  f a c t e u r s  de 
p r oduc t i o n  se  r e s s e r r e n t  : o n  o b s e r v e  un  c o n t r ô l e  c r o i s s a n t  du  
fonc i e r  dans  l e  b u t  de  ma i t r i s e r  l a  force  de  t r a v a i l  ( i n d i c a t e u r s  
6 - 7 - 8 ) .  D ' a u t r e  p a r t  l e s  v e n t e s  de  p l a n t a t i o n  r i squent  d e  b o u l e ­
v e r s e r  l ' i n t e rdé pendance  d e s  d e u x  fac t e u r s  q u i  d e v i ennent  l 'o b j e t  
de deux  m a r c h é s  s é p a r é s .  
E v o l u t i on d u  mo de  d ' a c c è s  à l a  f o r c e  de  t r a v a i l  
L e s  " 6  m o i s "  ( 3 1 ) .  L e s  g r a n d s  p l a n t e u r s  Baou l é  con t i nuen t  
de  b éné f i c i e r  d e  l e u r  v o l a n t  d e  m a i n - d ' o e u v r e  r é gu l i er e t  b on  
ma rché  con s t i t u é  p a r  l e s  j eunes  du  v i l l age  d 'o r i g i ne?  Néanm o i n s  
l a  moyenne  d ' âge  e t  l 'e f f i c ac i t é  de  c e s  d e r n i e r s  d i m i n uent  : d a n s  
l a  m e s u r e  o ù  i l s  n ' e s p è r e n t  p l u s a c c é d e r  à l a  t e r r e , i l s  tendent  
à re f u s e r  l e  s t a t u t  de  " 6  mo i s "  pour  passer  A b u s s a n  ou  c o n t r a c t u e l  
( 32 ) , f o r m u l e s  p l u s  r ému n é r a t r i c e s .  I l  e s t  s i gn i f i c a t i f  de  r e n ­
c o n t r e r  de  n o m b r e u x  " 6  mo i s '' c h e z  l e s  p l an t e u r s  qu i  v i ennent  d e  
r a c h e t e r  une  f o rê t  à 1 00 ou  200  km  p l us à l ' Ou e s t  ! E n  prome t t a n t  
q u e l q u e s  h e c t a r e s , c e s  p l an t e u r s  p e u v e n t  e n c o r e  reprodu i r e u n e  
pha se  " p i o n n i è r e "  d'ut i l i sa t i o n  bon  m a r c h é  de  l a  ma i n -d'oeuv re  m a i s  
e n  l 'emp l oy a n t  à l ' e n t r e t i e n  d e s  p l an t a t i on s  s u r  une  z one  s a t u r é e .  
L e s  A b u s s a n  ( 32 ) .  L a  f o r m u l e  " Ab u s s a n " , r a r e  d an s  l e s  z ones  
p i on n i èr e s , a bondan te  d a n s  l e s  z o n e s  d é ve l oppées , r é vè le  p a r f a i t e ­
ment  l ' h é t é r ogé n é i t é  d e s  s y s tèmes  t echn ique � .  I l  s 'é t ab l i t  une  
nette  c o r r é l a t i o n  entre  l e  n i v e a u  de  p r oduc t i v i t é d 'une p a r ce l l e  
e t  l e  t a u x  d e  p a r tage  d u  p rodu i t  e n t r e  l e  p l anteur  e t  l e  manoeuvre.  
Dans  l e s  z on e s  s a t u r é e s  où  les  c a fé i è r e s  v i e i l l i s s e n t , l 'A b u s s a n  
p e u t  c o n s e r v e r  de  50  à • •  1 00 % de  l a  r é c o l t e  ! s u r  l e s  c a c a o y è r e s  
en  p l e i n e  p r o duc t i on , l 'A b u s s a n  c o n s e r v e  à p e i n e  3 3  % d u  p r o d u i t  
t ou t  en  fou r n i s sa n t  d e s  t r a v a u x  s upp léme n t a i r e s  s u r  d ' a u t r e s  p l a n ­
t a t i on s .  N o u s  a l l o n s  v o i r  que  l e s  d i f fé rences  de  t au x  de  p l u s -
1 3 1 1 "6  mo,ù.. " : jeu.nu m.ig11.an.u .t,a,ù..onn.iVt6 . L.ibéAé.-6 ap11.u .f. e.  bu,Uage. d ' av11.-t.f.­
ma,i. e.n ./iavane., ili v.ie.nne.n,t. pou.Jt 5 à 7 mo,ù.. e.n 60Jtê..t . Rému.nélr.a.tion : 5 0  
à 70 0 00  F. 
l 3 2 1  "Abu./i./ian" : paltt:a.ge. de. .f.a 11.éc.ol-te. e.n-t/i.e. le. p11.op11.-tUa-t1te. e.-t le. manoe.u.v11.e. 
e.n p11..inc.-tpe., 1 / 3  pou.Jt le. manoe.u.vJte..  
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v a l u e  i n d u i s e nt f o rtement l a  s t r at i f i c a t i o n  économique  d e s  e x p l o i ­
tat i o n s .  
L es contract u e l s  ( 3 3 )  
L es s a l a i r e s  augmentent  : d 'un e p a rt l es manoeu v r e s , ne 
pouvant p l us s e  f a i r e  p a y e r  e n  t e r r e , e x i g ent  d e s  r émun é r a t i o n s  
monét a i r e s  p l u s  c on s é q u e n t e s .  D ' a ut r e  p a r t , l e  manque  r e l at i f d e  
ma i n - d 'o euv r e  r é s u l t e  d e s  b e s o i n s  c r o i s sa n t e s  d e s  p l ant e u r s  d u  
f a i t  d e  l 'e xt e n s i o n  d e s  p l antat i o n s  e t  du r a l e nt i s s ement  p robab l e  
d e s  a r r i v é e s  d e  mano e u v r e s  att i r é s  v e r s  l e s  z o n e s  p ionn i è r e s .  A 
l a  s u i t e  du r e l èv e ment d e s  p r i x  a u  p roducteur  du  c a f é  et du  c acao , 
l a  poussée  b r ut a l e  d e s  t a u x  d e  c ont r at e n  n o v e mb r e  1 979  r é v è l e  b i en 
l a  t e n s ion  sur  l e  " ma rc h é  du t r a v a i l "  et l e  r apport d e  f o r c e  
p l anteur/manoeu v r e  ( 34 ) .  
L ' é conomie  d e  p l antat i o n  supporte  d é s o r ma i s  u n e  p a r t  p l u s  
l o u r d e  d e s  c h a r g e s  d e  r ep roduction  d e s  mano eu v r e s .  L es f o r m e s  d e  
r é munérat ion  l es mo i n s  a v antag e u s e s  pour  c e s  d e r n i e r s  ( m ensu e l s ,  
" 6 mo i s " ) r ég r e s s ent  a u  p r o f i t  d e s  contrats  e t  d e s  Abussan .  D ans  
l e  C en t r e - Ou e st , i l  s e  d é v e loppe  e n  p a r t i cu l i e r  une  couche  d e  
cont r actu e l s  v o l t a ï q u e s  d o n t  l ' ob j ect i f  n ' e st p l u s  d'acc é d e r  à l a  
t e r r e  ma i s  d e  g a g n e r  d e  l 'a r gent  r a p i de m ent  en  c i rc u l ant  p a r  
é qu ipe  dans  · 1 e s  v i l l a g e s  au  g r é  d e  l ' o f f r e  d e  t r a v a i l .  L e s  l i e n s  
p er s onna l i s é s  d e  p l an t e u r  à manoeuv r e , d ont i l  n e  faut p a s  e x agé r e r  
l ' i mportance  dans  l e  C entr e -Ouest , n e  d i spa r a i s s ent - i l s  p a s  pour  
l a i s s e r  la  place  à un  r é e l  marché  du  t r a v a i l ? ( 35 ) .  D ans  le  Sud­
E st où  l es l i en s  p e r s on n a l i s é s  s emb l ent très  d é v e loppé s ,  ce  marché  
app a r a i t r a  p r o b a b l e me nt plus  t a r d .  
( 3 3 )  "Col'Wl.ll.ctue.l" , btava.il.leWI. à la tâ.c.he. L e  manoeuv1t.e et le plan.teWI. <1 1 en­
.tendent <IU/1. un p!U.X poWI. un .t:Jt.avttii. p1t.éc..iA . 
( 34 )  Evolution du c.on.tJt.a.t<I poWI. le nettoyage d ' un hectalte de c.a6é ( dan<1 la 
1t.ég-<.on de Gagnoa ) : 1 979 ,  8 à 9 000 FI. ha ; 6-<.n 1 979- 1 980,  1 2  à 1 3  000 F/ha 
1 98 1 ,  1 4  à 1 5  000 F/ha .  
( 35  l Sau6 c.hez quelquu Baoulé.!, QU-<. 1t.ep1t.odU-<.<1en.t l '  a.tbtad du 6onc.-<.e1t. <IWI. 
d ' aubtu zonu . 
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L 'é v o l u t i o n  du je u s u r  l e  fonc i e r  et l e  trav a i l  
L e s  j e u x  s u r  l e  fonc i e r  e t  l e  t r a v a i l  s'exacer bent avec  l a  
s at u ra t i o n  p r o g r e s s i v e  de  l ' e s pa c e .  I l s  s e  p r o l o ngent par  l es 
ventes  de p l ant a t i o n s  q u i  se  s ubt ituent  aux  c e s s i o n s  de b r o u s s e .  
I l  ne  s e  c r ée  p l u s  de  n o uv e l l es e x p l o i t a t i o n s  a l l ogènes  sau f par  
rachat  de  p l antat i o n s , c e  q u i  i m p l ique  d e s  r evenus  p r é a l ab l e s . 
D è s  l o r s  d i spara i t  l ' i nt e rdépendance  de l 'accès  au fonc i e r  
et à l a  f o r c e  d e  t ra v a i l .  Ce s o nt dé sorma i s  l e s  revenu s , i s s u s  
de  l a  p r oduct i o n  a g r i c o l e  ou  n o n , qu i  c o n d i t i onnent  s i mu ltanément  
l ' ac c è s  aux  deux  facte u r s  de  p r oduction  ( 36 ) .  
L e s  m é c a n i s m e s  m i s  e n  p l a c e  par  l e s  autochtones  pour  cont r ô ­
l e r  l e  fonc i e r  f r e i nent l e  d é v e l oppement d 'un  m a r c h é  de  l a  t e r r e  
et de  l a  force  de  t r a v a i l .  Ma i s  c e s  phénomènes  retardent p l u s  
qu ' i l s  ne  mod i f i e nt l 'é v o l u t i o n  généra le  de  l 'économie  de  p l anta­
tion.  En  f i n  d e  phase  m i n i è r e , c e l l e - c i  prend  en  charge  l a  repro­
duct i o n  d e  ses  m o y ens  de  p r o du c t i o n .  L e  fonc i e r  acquéra nt une va­
leur  d ' échang e , l 'Etat  devra  p e u  à peu renoncer  à s a  loi  de  " l a  
t e r r e  à c e l u i  q u i  l a  t r a v a i l l e "  e n  c r éant u n  nouveau  code  doman i a l .  
S u r  l e  p l an d u  marché  et  d e  l ' a ugmentat ion  de  s o n  c oût , on  peut s e  
demander  s i  l a  pet ite  p r oduct i o n  pay sanne  pourra  ma int e n i r  sa 
dema nde  en  ma i n -d'oeu v r e .  
J . M. CASTELLU  ( 3 7 )  p e n s e  que  l a  n o n - d i s pon i b i l ité  en  t e r r e  
prov oquera  un  r a l e nt i s s em ent  des  a r r i v é e s '. Ma i s  e st imant que  l e s  
b e s o i n s  d i m i n u e r ont  d u  f a it  d e  l a  supp r e s s i o n  d e s  d é f r i chement s ,  
l 'auteur  p r é v o i t  l a  d i s p a r i t i o n  d e  l a  c e l l u l e  étrangère  avec  d e s  
pet i t e s  e x p l o i t a t i o n s  p a y s a n n e s  se  m a i ntenant  s u r  des  ba ses  fam i ­
l i a l e s . 
( 36 ) Let. �evenu.6 p�éa.lableto p�ennervt: d 'au.ta.nt plu.6 d ' .ùnpa�.ta.nce qu ' -<1-6 pvr.mettent 
avec le �achat de planta.t.i.an,6 une accwnula.t.i.an plu.6 �p�de. C ' etot le c<to de 
c�t�nh Ma6h� q� �nveto�hervt �égul,i.è.Jtemervt: chaque année dan,6 une planta­
.t.i.an. 
( 3 7 )  GASTE L LU J . M . , 1 9 80. Déjà �té. 
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Nos  enquêtes  dans  l e  Centre-Ouest  débouchent  s u r  une  ana l y se 
p r o v i s o i re u n  p e u  d i fférente .  S i  l a  s e u l e  mot i v a t i on des  manoeuvres  
reste  l ' e s p o i r  d ' a ccéder  à l a  t e r r e , comment e x p l i quer  q u ' i l s  ne  
s e  p r é c i p itent pas  d ans  le  Sud-Ouest ? Dans  l a  région  de  Gagnoa , 
c e  n ' est  p l u s  l ' obj ect i f  e s s e nt i e l  de nombreux  v o l t a ï ques o rga n i s é s  
en  é q u i p e  de  contractu e l s  ( 38 ) .  A n o t r e  av i s ,  l a  sat u r a t i on fon­
cière  induit  p lus  un  renché r i s sement d u  coût  de l a  ma i n -d ' o e u v r e .  
D ' autre  part , au  f u r  et à mesure  de  son  e xten s i o n , une e x p l o i t a ­
t i o n  v o i t  ses  c h a r g e s  d ' ent r e t i e n  a ugmenter  b e a u c o u p  p l u s  v i te  que  
c e l l e s  du  d é fr ichement  ( 39 ) .  
O r  l o r s q u e  l 'e x p l o i tat i o n  est  b l oquées  s u r  l e  p l a n  fonc i e r , 
l a  sat u r a t i o n  ent r a i n e  une intens i f i c a t i o n  à l ' h ectare  qu i  i m p l i q u e  
un  b e s o i n  supplémenta i r e  d ' entretien  e t  de  s o i n s  aux  p l antat ions.  
L o r squ ' un a l l ogène rachète  1 00 000  F un hectare  de  v i eux  c a f é  p o u r  
l e  b r û l e r  e t  l e  rep lante r , n ' e ntre-t -o n  pas  de  p l a i n- p i e d  d ans  un  
p rocessus  d 'inten s i f i cat i on l i é  à l a  satu rat ion  fonc i è r e ? T ant 
que de  nouveaux  facteurs  de  p r od uct i o n  ne  t r a n s forment  pas l e s  
techniques  c u l t u r a l e s , l e s  b e s o i n s  en  manoeuv r e s  d e v r a i ent r e s t e r  
t rès  importants  au  s e i n  de  l a  p e t i t e  p r oduct i on p a y s a n n e .  L e  
recours  a u x  manoeuvres  p o u r r a i t  même s ' accentuer  d u  f a i t  d u  d é v e ­
loppement  per cept i b l e  d ' un e  c o uche de  p l ante u r s  absenté istes.  
Certes , c he�  l e s  autr e s , l ' augmentat ion  du  coût  de  l a  m a i n - d ' o e u v r e  
f a v o r i s e  une  v a l o r i sat ion  d u  t r a v a i l  fam i l i a l e  et l 'ent r a i d e  ( 40 ) , 
mai s de nomb r e u s e s  e x p l o i tations  dépendront de s a l a r i é s  n otamment  
pour  cette  inten s i f i c at i o n  q u i  va  s ' imposer  c he z  tous  l e s  p l ante u r s  
cho i s i s sant de  ma inten i r  l e s  r e v e n u s .  
( 3 8 )  L u  1tuu.l,ta,u d' enquUv, menéu aup1tè.6 du manoeuv1te..6 montlten.t que la majo­
,u,té n ' upè.lte peu 6 1 -<.n1>.{lllieJt en Cô.te-d ' Ivo.(.Jte . Gagne1t de l ' a1tgen.t devün.t 
ou 1tedev-<.en.t l ' ob j ecû.6 u.ul'!tiel . . . poUJt devert.(./t éven.tueUemen.t che6 
d ' ex.plo�on ma-<.6 au paif6 d ' olt.(.g-<.ne. 
( 39) Van1, la zone p-<.onMVl.e de T a..Ï. , nou.6 u.ümon1> à plu.6 de 50 % lu. dépen1>u 
6alivùalu con1>aCJtéu. au nettoyage col'ltlte 9 % au dé6Jt.(.chemen.t. Ac.tueUemen.t 
dan1> la 1tég-<.on de Gagnoa, une ex.plo�on à dom-<.nan.te ca6é-<.è.lte con1>ac1te 
40 % de 60n p1todU-<..t bJtU.t au 6eul entlteüen du. plan.ta.t-<.on1> . 
( 4 0 )  En phMe m-<.MVl.e, au Mveau du plan.teUJt, lu. plu.6-valuu. 6aialt-<.alu. 1te6.te.n.t 
6upélt.(.e.UJte..6 au 6Ultplu.6 de. l ' acû.6 6am-<.lial ( 1 25 000 F contlte 7 5  000 F e.n 7 9 79  
à Ta..ï. ; c6 RUF 1 9 79 ) .  Cet.te d-<.66éltence. v-<.en.t de. la non-plt.(.6e e.n cha1tge. de.6 
coû.t:6 de 1te.p1toducü.on de la ma-<.n-d ' oe.uv1te 6alalt.(.ée.. En phMe de 6a.tu1ta.t-<.on 
6onc..iè.lte e.t d ' augme.n.ta.t-<.on du coût de la ma-<.n-d ' oeuv1te ,  ce.Ue. d-<.66é1te.nce. va 
6 ' u..tompeJt et le .t/tava-<.l 6amil-<.al 6 eJta m-<.eux. valolt.(.6 é .  
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PRODUC T I V I TE DU TRAVA I L  E T  S T RA T I F I C A T I O N  SOC IALE  
Même  e n  z one  p i o n n i è r e ,  o n  o b s e r v e  une  v a r i a b i l i t é  t e l l e  
d e s  cond i t i o n s  d ' imp l an t a t i on d e s  c u l t u r e s , d e  l e u r  e n t r e t i en e t  
de  l e u r s  rendemen t s  qu ' i l n o u s  p a r a i t  dangereux  d 'ignorer  l e  r ô l e  
de  l a  t ec h n i que.  D è s  l o r s  que  deux  cho i x  d ' un so l  ou  d ' une  d a t e  
de  semi s con s t i t ue n t  d e u x  t e chn o l o g i e s  d i fféren t e s , on  e s t  l o i n  
d ' une  un i fo r m i t é  sous  c o u v e r t  d ' e x t e n s i v i t é des  s y s tèmes  de  p ro ­
duc t i on de  l a  z one  for e s t i è r e .  V e r s  l a  f i n  des  a nnées  1 96 0 ,  a u  
nord  de  Gagnoa , de  nombreux  B a ou l é ,  a n c iens  p lanteurs  de c a fé , 
cherch a ie n t  a c t i vement  des  s o l s  p r o p i c e s  à la c acaoc u l t u r e , s o l s  
qu'i l s  s a v a i e n t  dé termi n e r .  On r e t rouve  a c t u e l lement  l e u r s  e x p l o i ­
t a t i o n s  p a r m i  l e s  p l u s  per formantes  sur  l e  p l an d e s  r é su l t a t s  é c o ­
nomiques .  Même en  l 'a b s e n ce de  f a c t e u r s  t echn i ques  "moderne s " , l e  
n i v e a u  de  forma t i on e t  de  t e c hn i c i t é  j o u e  un  r ô l e  i mpor t an t  dans  
l a  r é us s i te de  l ' i n d i v idu  e t  du  g ro upe , en  p a r t i c u l i e r  d u  g roupe  
Baou l é  ( 4 1 ) .  
A c t u e l l emen t ,  d ans  l a  z o ne du  Cen t r e -Oue s t , l a  rémuna r a t ion  
de la  j ou r n ée de  t r a v a i l  v a r i e  de  2 600 F ,  s u r  l e s  me i l l eures  
cacaoyères  pour  u n  rendement  de  800  kg/ha , à  mo ins  de l 000  F sur  
l e s  v i e i l l e s  c a f é i è r e s .  L a  j o u r n é e  de  contractuel  é t a n t  rémunérée  
à une  moyenne  de  l 000  F ,  la  part  des  p l u s - v a lues  s a l a r i a l e s  peut  
e n t r a i n e r  un  p r oc e s s u s  d 'accumu l a t i o n  ou  au  c o n t r a i r e une  s ta g n a ­
t i o n , v o i re un  a ppau v r i ssement  d e s  pet i t s  p l a n t e u r s  ( 4 2 ) .  
L e s  cho i x  " ca c a o "  d e s  B a o u l é  e t  l eu r  t echn i c i t é  emp i r ique  
c o n t r i buen t  donc  à e x p l i quer  leur  d y namisme.  
( 4 1 )  Nou6 ne pouvo� eompaJLe� �CA.. lu �veaux de p�oduc.,Ci_v�té de6 �6 6èlten� 
61J6Û.mU teeh�quu de p�odue,t,i_on ; lu teeh�quu Baoulé de dé6��ehement, 
de 6em� et d ' M6oe�aüon6 de wltu�u 6emblent p.l'.u6 p11oduc.,Ci_vu que eellu 
du au�e6 g�oupu ; e6 RUF F .  1 9 80 b .  
( 4 2 )  Notamment du planteuM âgu ehez l u  autoehtonu du Ce�e-Ouut eaJL à la 
d�6 6èltenee d ' autltu zonu ( vo� Uudu .itafüüquu de P .  de la VAISSIERE ) 
d n ' y  a guèlte de eo�Uaüon el'I.V!e l ' âge du plante� et la tadle de 
l ' explo�tat.i.on . Nou.i avo� vu pou�quo� au pa�g�aphe I I I .  
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L a  demande  des  pl anteurs  et l e  r ô l e  du développ ement 
La p l upart  d es exp l o itations  " po u r r a i ent " choi s i r  l ' i nt en­
s i fication  parc e qu ' el l e  c o r r espond  non  s eu l ement aux  nouvel l es 
cont r a i n t es fonc i è r es , ma i s  a u s s i  p a r c e  q u ' el l e  a s s u r e  une  mei l l eu r e  
r é munération  d e  l a  j o u r n é e  d e  t r a v a i l  . . . C e  c h o i x  r este  d i f f i c i l e ,  
faute  d e  f o r mat i o n  t echnique  d e  l a  ma j o r ité  des  p l ant eu r s  s ans  
laqu e l l e  i l  n ' y  a pas  d ' a m é l i o r a t i o n  sens i b l e  d e  c ett e r é munéra­
t i o n  ( 4 3 ) .  
Pourtant , sous  l e  doub l e  e f f et d e  l a  saturation  fonc i è r e  et 
de la d i m i n ut i o n  des p l u s - v a l u es s a l a r i a l es , la demande  paysanne  
pour  une  amél i o r a t i o n  d e  l a  p r oduct i v it é  et  pour  une  i nten s i f ica­
tion  s ' accentue. L a  demande  en atomi s eu r s , en  p roduits  d e  t r a i t e­
ment , v o i r e  en h erb i c i d es , mon t r e  que  l a  mod er n i sation  d e  l ' a g r i ­
c u l t u r e  i v o i r i en n e  a d é j à  commencé . E l l e  p i é t i n e  du  f a i t  d e  l a  
fa i b l e  t ec h n i c it é  d e s  p l anteurs  e t  d e  l a  d é f a i l lance  d e  l ' app r o v i ­
s ionnement. 
E n  p l ei n e  pha s e  mi n i è r e ,  l 'abondance  et le mo i n d r e  c oût de 
l a  f o r c e  de t r a v a i l  fav o r i s e  l ' o b j ect i f  de const itution  d e  cap ita l  
" t e r r e + pl antat i o n "  qui  reste  bon  marché.  L 'inter v ention  d es 
structures d e  d é v el opp ement s'av è r e  a l o r s  i l l u s o i r e  ( 44 )  dans  l a  
mesur e  où  el l es n e  p eu v ent  s u s c i t er u n e  dema n d e  q u i  n ' e x i ste  pas.  
En  r ev a n c h e ,  en pha s e  d e  " saturat i o n "  où le  c ap ita l  d ev i ent  cher  
à acqué r i r ,  l 'o b j ect i f  d u  p l anteur  s e  dép lace  v e r s  l 'augmentat i o n  
ou l e  maint i en des  r ev en u s  q u i  p a s s ent  p a r  une  t r a n s f o r mation  des  
s y st èmes t ec h n i qu es .  L a  s ituation est  a lors  mû r e  pour  u n e  i nt er v en­
tion  e f f icace  des  struct u r es d e  développement s i  el l es a g i s s ent  
aux  t r o i s  n i v ea u x  de  l 'i d enti f ication  de  l a  d emande  ( d i f f é r en c i é e  
se lon l es p l anteurs ) ,  d e  l a  f o r�at i o n  et d e  l a  l o g i s t i q ue. 
( 4 3 )  PM ex.emple, �Wl lu cacaoyèllu , la qualité de l ' .ù:,plan.ta.t<.on et lu .tlta,i..te­
menù du .tlto� p1t.em,i.èllu anné.u cond,i..t.<.onnen.t à 80 % le n,i.veau de 1t.émuné.­
Jt.a.t<.on du .t/t.ava,i.l poWt lu v,i.ng.t annéu �u,i.van.tu . . .  Fau.te de quo,i. lu 
e6 6o/f.Ù d ' en.tlte.t<.en ou de .ta,i.!ie 1t.u.ten.t peu e6 6,i.cacu ou .tltop ex,i.geanù 
en ma,i.n- d ' oeuv/f.e. 
( 4 4 )  Sau6 aup1t.è.6 de ce/f..ta,i.M g1t.oupu �ouaux .t� lu jeunu au.toch.tonu qu,i. ont 
buo,i.n de 1t.e.ve.n� lu pl� .i.mmédüù po�ûblu poWt � ' émanupe.Jt. de. la 
.tu.te.lie de. l ' tûné. 
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L e s  i nt é r êt s  d 'une  m a j o r i té  de p l anteu r s  ne r e j o i gnent 
qu'a u j o u r d 'h u i  l ' o b j e ct i f  nat i o n a l  de  conte n i r  les  b e s o i n s  en  m a i n ­
d ' o e u v r e  de  l a  p e t i t e  p r oduct i o n  pay sanne  : c e  n'est q u ' a u j o u r d ' h u i  
qu ' une mode r n i s at ion  à g r ande  é c he l l e  dev ient p o s s i b l e .  Dans  l e  
Cent r e -Ouest , de  nomb r eux  p l anteu r s  s ' y  aventur ent d é j à  a vec  ou  sans  [ 
l 'a i d e  d e s  st ruct u r e s  d e  d é v e l oppement.  
CONCL U S I O N  
P a r  s a  p o l i t i que  a g r i c o l e , l a  Côte- d ' I v o i r e  a tou jou r s  s u  
ma int e n i r  e t  d é v e l oppe r  u n e  p e t i t e  et moyenne  p r o d u c t i o n  pay sanne .  
J usqu'à p r ésent , l a  l o g i que  de  l a  course  à l a  terre  c o r respondait  
au  doub l e  i nt é r ê t  d e s  p l anteur s a l logènes  et de  l ' E tat : l 'augmen­
tat i o n  d e  l a  p roduct ion  et  l a  mise  en  v a l eu r  ( 4 5 )  l a  plus  r a p i d e  
p o s s i b l e  de  l a  z o n e  f o r e st i è r e .  
L e  n i v e a u  d ' i n s e r t i o n  des  autochtones  dans  l a  nou v e l l e  fo r ­
mat i on soc i a l e  dépend  d e  l a  phase  h i st o r i que  o ù  i l s  s ub i s se nt l es  
c ou rants  de m i g r at i o n  i n d u i t s  p a r  l a  p o l i t i que  nat i o n a l e  et l e u r  
c a p a c i t é  de  c o nt r ô l e  fonc i e r  d ont l e s  détermin i smes s ont p a rt i e l l e ­
ment r é g i o n a u x .  
En  phase  de  s a t u r a t i o n  de l ' e space  et de  l a  f o r c e  de  t r a v a i l  
au  c o u r s  d e  l aq u e l l e  s e  d é v e l oppe  u n  marché  des  deux  facteu r s  de  
p r oduct ion , l a  t e c h n i q u e  d e v i e nt l e  nouveau  facteur  l i mitant de  l a  
r é u s s i t e  é conomique .  I l  n e  s e r a  l e v é  q u e  p a r  une amé l i o r at ion  du  
n i v e a u  de  format ion  q u i  dev i ent un é l ément fondamenta l du  s y stème 
de p r od u c t i o n  e t  de  s on é v o l u t i o n .  C'est le m a i l lon  qui manquait  
p ou r  qu'une  couche  mode r n i ste  se  dégage  n ettement.  Les  nouv e l l e s  
a c t i o n s  de  d é v e l oppement  vont  fa v o r i s e r  s o n  émergence  . . .  m a i s  
a u p r è s  de  qu i ? Des  p et i t e s  e x p l o i tations  M o s s i  che rchent  à s e  
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mod e r n i s e r  du f a i t  de l e u r  b l ocage  fonc i e r .  L e s  g rands  p l a n t e u r s  
B a o u l é  du Cen t r e-Ouest  ( 1 0 à 20  ha ) y semb l e n t  p l u s  d i r ec t ement 
i n c i t é s  par  l 'a u gmen t a t i on des  cha rges  s a l a r i a l e s .  Ces  d e r n i e r s  
d o n t  l a  s t r a t é g i e  d'accumu l a t i on a g r i co le  f u t  p a r t i c u l iè rement  
e f f icace  en  phase  p i onn i è re , forme r on t - i l s  une  c l asse  de  p l an t e u r s  
• c ap i t a l i s t e s " ? P o u r  l 'i n s t an t , l e s  cond i t i on s  de  séc u r i t é l e u r  
p a r a i s s e n t  t r op a l é a t o i r e s  p o u r  v i s er  un nouveau  t y pe d 'accumu l a ­
t i on : i l s  p r é fèrent  i n v e s t i r  au  p a y s  d'or i g i n e .  M a i s  s i  l e s  
choix  n a t i onaux  e t  l e s  g a r a n t i e s  p ol i t iques  l e u r  appor tent  s i mul­
tanément  sécur i t é  e t  forma t i on ,  c e s  p l anteurs  Baoulé  p a r a i s s e n t  
l e s  m ieux  p l a c é s  a vec  u n e  f o r c e  d e  t r a v a i l  fami l i a l e  e t  s a l a r iée  
r e l a t i v ement  équ i l i br é e .  Au-del à de  20  ha ,  l 'e x p l o i t a t i on a s sumera  
ma l  une  t rop for te  dépendance  de  l a  m a i n -d'oeuvre  étrangère  ( 46 ) .  
P a rmi  l es  a u t oc h t ones  chez  q u i  l e  p r ob l ème d e  sécur i t é  fon­
cière  ne  se  pose  p a s , c eu x  q u i  d i sposent  de plus  de  6 ou 7 ha  
s ' o r i en tent  déjà  vers  une  augmen t a t i on de  l eu r  c a p i t a l  technique  ( 4 7 ) .  
Pour  l ' i n s t a n t  aucune  techni que  n ' apporte  d ' économ i e  d 'éch e l l e 
qui  p ou r r a i t  f a v o r i s e r  l e s  g r a n d s  p l an t e u r s .  L e s  persp e c t i v e s  r e s ­
tent  théor i q uement  b o n n e s  p o u r  l e s  e x p l o i t a t i on s  purement  fam i l i a l e s .  
Néanmoins  l e s  tendances  d e  c e s  5 d e r n i è r e s  années  p résagent  p l u t ô t  
du déve l oppement d ' une  c ouche mode r n i s t e  p a r m i  l e s  e x p l o i t a t i on s  de  
6 à 1 0  ha e t  c e l l e s  de  1 0  à 20 h a .  L 'évol u t i on future  des  coût  de  
l a  ma i n -d 'oeu v r e  i n f l é c h i r a  l a  tendance  vers  l ' un e  des  deux  s t r a t e s , 
m a i s  l 'économ i e  de p l a n t a t i on " pa y s anne " d e v r a i t  r e s t e r  dépenda nte  
d'une  force  de  t r a v a i l  é t ra n g è r e  qui  s e r a  de  p l u s  en  p l u s  " s a l a r i é e " .  
( 4 6 )  Cil<\ deA gJtJ1nd6 planteUIL6 du Mo�onou , c 6  GASTEL LU 1 9 80 .  
( 4 7 1  EM en.ü.eUement atom.u. eU/L6 et p�odu..i.,u, de buu...tement ; et �an.6 doute à 
l ' aven.ùL deA déb�o��a.i.ll�u qi.u dev�aient p�ett�e de �édi.u�e coMi­
déJtJ1blement lu coû.ù d' e�eüen. 
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